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◆　受講生セミナー報告　
スペイン語母語話者の日本語学習
―〔明るい〕と〔claro〕の違い―
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図 1　ベン図に見る〔明るい〕と〔claro〕の意味の重なり
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図 2　〔明るい〕と〔claro〕の意味の階層
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図 3　〔甘い〕と〔dulce〕の意味の階層　
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